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年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する回答を中心に（渡漫）
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年紀制に闘する補説 J同J内春人・中村翼｜山l氏の批判lに対する回答を中心に（渡；豊）
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年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する凶答を中心に（渡漫）
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年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する回答を中心に（渡漫）
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年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判jに対する削答を中心に（波漫）
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年紀制に関する補説河内存人・中村翼両氏の批判に対する凶答を中心に (i度遅）
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年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判lに対する回答を中心に（渡主主）
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年紀制に関ずる補説河内春人・巾村翼両氏の批判に対する凶答を中心に（渡漫）
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??、『 』 （
?
????）???????????「????、
????、 〈 、
?????????????????
?」? 、??
??
?? ? ?
?
????っ
???。 っ 、
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???????????、????????????????????。??、 ?
??
???????????????????????
?
?
?）???????????（?
?
?）???、???っ?????
??? 。???（?
?
??）????????????、????
???（
?
??）???????????????????????
???っ ? ?（?）
?
???っ?、?
??? ? 、 ??? 。
?????????????? ?????、「??」?
??? ? ? 、?????
?
????????????????????????。?
??? 、 ?
?
??????????
??? 。 、 ? 、??? 、 ? 、??? 、??? 。 、 、 、 ????? 、 。
???????????っ?????????、 ?
???
?
???????????? っ
?????? 、『 』???（ ） 「 、 、??? 、 、 、??? ?、 」 、（??）????????????????????????????
?
????????っ?。???????、??????
??（ ） （ ） ????
?
??????｜???
(119) 
午紀制に関する補説刊II付春人・中村翼両氏の批判lに対する阿符を中心に（渡漫）
???。?????、????????????????????????????????????、??????????????????、? ? ???? 、?。? ?、???、 、??? ? 、 っ??? 。
七
??????
??????????????、???????「??」?????
????????
??、??（?）????????????、
????????? ?
?
?????????、???
??? 、??? 。???っ っ 、 、 。
????、??????????????????? 、
??? 、???、? 、??? っ??? 。
??、????? ?
??? ? 、 （
?
??）???????????
?????? 、『 』（ ?
?
?
?
）?????????????「??」???????
??? 、 ?
?、???『???』???????????（?
?
???）?????
?????????「??」?????、???? ????????????、? ? ? ? ?????。???、 、??? 、 ? ?っ ???? 。
???????????、??、????????????????
?、? 、 。
???、 ?????????、??
??? ? ? 。「 」???? 、?、? 。??? ???? 。
?
?????、????????
??? ? 、 、??? 、??? 、??? っ?っ? 、 。
??????????????? 、
??? ?、 。????? 、 、??? 、????。? 、 、 。??、 「 ? 」（『 』 、
?
?
??） ? 、 っ 。???
( 120) 
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????、??????????????っ?????????????。?????、??????????????????????、???? ? 。 、? 「??? 」「 」 、????? 。
???、?????????????????????????「?
?」? 、 。??、?? ? 「 ?」 、??? ? っ 、 「 」（????）??????????。「??」???「??」???????? 、 （ ）?????、「 ?」 ? っ??? 。 、??? ? 、「 」 っ??、 。??、????????????? ?
???? 。
??? ? 、 ??? っ
??? ? 、 。
??? （ ） 、
???
?
?????????????（???????????
???????? ???
?
???????????
?
???????
?? ???? ????
?
????????、?????????????????（?）
?
???、
?
?????「??????」（「??」????
??? ） 、 ? 、
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??っ???????????????、????????????「??????????」??っ??????、??????????? ? っ 。 ?っ?、?????????? 。???????????????????????????、???
???????? 、（??） ） ??? ? ??????、 ?????? っ???? ? 、? 。??? 、 っ ?????? 。 ????、? 。??、????????????、???????????????
??? ? 、 、???????? 、 ? 、??。 、 ? ??? 。
?????
?
?????????????、??????????????
???
?
???????????????????、????????
?????? 。
????? ???????????、???
??? ? っ?????? 、??? 、 。 、??? 、 っ??? 。??? 、
( 121) 
イド紀南ljに関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に刈ずる回答を中心に（渡漫）
????????、???????????????っ???????。??? ? 「???? 、 ? 、??????、??? 、 、 ?????」????? 、???っ 。 ???? ? ?? 、 （?）? 。??????、? ??????。
???、?????っ?、???????????????????
??? 。 、 ???????? 、??? ? 。 、??? っ っ（?? ???? ? 。
)¥ 
??????????? ????????????????
???、
? ? 。
??? ????????、?????? ? ? ?
??? ??????? 、 、?????? 。
????、???? ??????? 。?????? 、 、
?????
?
??
?????、 （ ） ?
?????????????、????????????????????、????????? ? 。???、 、 っ 、 、??? っ 、 ? 、??? 、??「 」 。
???????????????、????????っ??????
（?、 ? 、 ??????? ? 、 ????????? ? 、 、??? 、 、 ? 。??、 ? （ ）?、? 。 、??、 ? 、 、??? ? 、??? 「 」?? （ ） ）??? っ 。 、? 。
????????????????、??? ????????? 、
??? ? 、 ? ）????? ? 、??。 、??」 「? 」 、??? ? 〔 ｝?、???? （ っ
( 122) 
??????、????????????????????????）
?
???????、???? っ 。
?????、???、??????、??????????????
??? ? 、 ?????????????? 、 。
??、??????、?????????????????「???
??」 。 、 、????? ???????、 ? ?（???????、??????????????????????、??? 「 」 、???、???っ??、?????? ?
??? ?、 、???? 、??? 。 、? ??。? ?? 、??? 、 、「?????、???」??? 。「 」??っ??、???? 「 」
、 （ ）?「??? 』?『 』??? ? 。 、 、??? ???、 。 っ 「??? 、? （
? ? 、
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????????????????????????????
???????????????????、??????。「???????」?? ???、???? ????? 、 ?????? ???????????? ? 、 っ 、??? 、??? ??）、 ? 。??? 「 」 、??? ? っ 。??? 、 、??? ? 。
?????、?????????????、???????????
??? 、 っ 、 、???????? 、??? 「??? 。 っ??? 」 、 、??? ? 、 ー??、 。
???????、????? ???? 。 、????
??? 、 ???? ?? 。
????? 、??? 、 （ ? ）
??? 「 」??、??? 、 、??? ? （ ） 。 、??? ? 、 。
( 123) 
年紀制に関する補説ー河内春人・中村翼両氏の批判に対する回答を巾心に（渡漫）
??????????????????っ??????????????、?????????????????????。??????????? 、 ???、 ? っ 、??? 。 、 ???? 、 、??? 、 っ??。 （??? ）
?
???、????、???????????????、??、???
??? 、 っ?「???」 。 、「?」? ???? っ 、「? 」??? ? 。??? 、? 「 」??? 「 ? 、?? 。
??、???、??????? ? ?
???????? 、 ????、 ? ? っ?? 。
?????????????????、?????????????
??? 、 ? 。 ?????? 、 「 、??? ? （
?????、?????????????????????????
??????????、「??」???????????????????、?????? ?? ? っ ??、「??」?????、 ??? ??????
?
???????? ? 、
??? 。「 」 ??????? 「 ?」???? （ 、 、??? ?? っ ）
?
???、???（???）??
?? （ ???）? 、 ?? ? ???? 、 、??? ? ?、 、 、??? ー 、??? 。?????? 。
???????????、????????????、???
??? っ 、 、???「? 」???
?
???、??「????」?、『????』?????
??? 、「? ? 」 。
???????? ?、
??? 、????? っ 。 、 、??? 、 、
( 124) 
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????????????????????????????????ョ???? 「 」 ????。
????????????????、「????」???????????、? ?????????
????? ??（???????? ） っ 。?、? ? ? 、??? ? 、?? っ っ （ ）
?
?????????、??????（?
?
?
?）? ? （
?
??）?????、????????????
??? 、??? ? 、???
?
?????????????、??
??? ? 、??? 「 」 っ （??? 、???、 っ 。
???????、?????????????? 、
??? ?、 ??? ? ? ? ???? ? 。
????? ? 、
??? 、?? 。
????? 、 ?（???）? ????（???）????
??? 、? ?（ ）????? ??｛ （ ）??? ? 、???、 ?? っ 。
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??????、???????????????????????????? ? ??? ???。 ?、????? 、??? ?????? 、 ????
?????????????????
?
??「?????」????
???、? 、 ??? ???、???????? っ 、??? 、 ?
?
?????? 、 っ っ??? （ 、 、?????? 、 っ??? っ 。
??????、????????? 、
??? ー 、????? （??? 、 ）。?、? 、??? 、 ???? ? 。
??????、???? ? ????
???、 、?????? 。
( 125) 
????
年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する回符を中心に（渡漫）
???、???????????????????、???????
????????????????????「??」??????????、?? ??。
????? ?、 ?
??っ 。 、? ?????? ?、 ????????????? 、????????? ??? 。??? 、 ? 、??? 、 、 。??? 、
??????????? 、
??? 、『??』??? 、「 」??? 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 。
註
（?
）????（『????』????、?
?
???）、???（『????
?』???、?
?
???）、???（『??????』???、?
?
??? 、 ? （ 、
?
???）、???
?（『 ???』 ???、?
?
???）??????????????
??。 、 ????? ???? ? ?? 。
（?
）?? 、 ? ?? ?? 、 、 ???? 。 ?
???っ????、?????????????????????????っ?、??????????????っ??????、?????? ?
（?
）???『????』（???、?
?
??）???。
（?
）『??』?? （
?
??）??????、『???』???（?
?
??）??????、『????』?????????????（?
?
?
?
）???????????。
（?
）?????? ?? ? 『????』???? ? ??。??????? ? 『 』 （
?
? ）
??? 、「 ? ? 」??? 、
（ ?
???」???????? 。 、?????? ?。
（????????????????????????????????
??? 。
?
??????????????
????? （「 ? 」〔『??? 』 ? 、 、
?
?〕）、????、
??? ? ??? 。
（?
）?????????????? ???? ?、 っ （ 「?????? 」（『 』 、
?
? ? ? 、
??? 〕、
?
????）。
（?
）????「?? 『 』 」（???? 『 』 、
?
? ? ? ）
?
( 126) 
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（?
）『????』????????????????。
（?）????「????????????」（『?????????
?』?????、?
?
??、????????）??
?
????。
（?）? ????? 。（?）?? ?「 ??｜?????????????????
???｜」（????????『??????』???、?
?
??）。
（?）? ? 。（?）???? 、 ? 。（?）? 、 、
?????? （? ?） ? 、???????? ? ? ? ???、?????? ? ? ????（ ）、? 、「 ?」??? ? 。??? 、 っ 。 、??? 「 『???』 」 『 ｜
?
????｜』?
??? 、
?
??、????
?
??）???????????
??? 「 」（『?』? 、 ） ? 、??? （?）。 ? 「 」 、??? 、 「 」??? ?? っ （??? ）。 っ??、 ? っ 、??? っ
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?????????っ??????、??????????????????、????????????????????????っ???? 。 、 ? 、??? ? 。
??、??????????、????????????????
??、 、?????? 。??? ? 、??? っ 、 っ??? 。??? っ 、 「 」??? （ ）、 ???? 。 、??? 「 」??? 、??? 「 」??? 、??（ ）。
????、???????????、?????????、???
??? ??????。 、?、? （「?」〔『 、 』 、 〕、「??」〔『 』 、??〕）?? ? 「 」 （「??? 」〔???『 ? 』 、 〕）
( 127) 
年紀制に関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する回答を中心に（渡i墨）
??、?????????????????、??????????????????????、?????????????。??????、 ? 「 ? 」（『?????』???、?
?
??
?）、「????????????
??? 」（『 』 、
?
? ?
?）?? 、 。 、??? ? （「『??』?????? 『 ? ???? ?』?????????? 」〔『 』 、
?
??
?〕、「???????
?????? ? ?」﹇『 』
?
、?
?
??
? 〕 、
「????? ? ???」〔『 ?、?
?
???〕）、 、???? （??? ） っ 。??? ?? 、 ? 。
??、????、??????『?????』????????、
??? 、????? 「 」 ???? （??? 、?。? 、「 」 「 」 「 」「 」??? 、 、??? 。 、「??」????????????? ? ??????。「 」 「 」????、「 」??? っ 、
????????????っ????????????????????（??????????? っ 、??? ）
?
?????????、????????????????????
??? っ っ ????。???????????? 、 、? 「 」??? ?? ? 。 、「 ? 」（???「??」?????）?「???」??（????????
???） 、「 」 「 」 。
??、『????? 』 ? ??????「?
?」? 、
?
??
????? 。 、??? ? 、 （ ）??? 、 「 」 （ ）??? 、 ???????、 。
???????、??? ?? っ
???????? 、 。??? 、??? ? 。
（?）???「????????」（『?????????
?
????
??? 』、 、 ）
?
? ? ? ? 。
（?）? ???「???? ??? ?????
???｜」（ 『 』 、?????、?? ）
?
????。
（?）『??? ? 』 。
( 128) 
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（?）????????????????????????????、
『???』???（?
?
??）????????????????、
?????（?
?
??）????????????????????
?っ?? ? ????????????????。??????『? 』 ????????????、????????????? ?っ ????。? ?? 、 ???? 、
?
??????
?
?、??
?????? ? ?????????? っ ? 。????、????????
?
??????、?????????
???（ ） 、????????。??? （ 「??? ? 」〔『 』 ?
??
?〕?
?
? ? ? 、
??「 ｜ 」〔『??? 』 、
?
???、????
?
? ? 〕
?
?
???）、????????????????????????
???
?
??????っ???????、?????『?????
?』? ?? ? 、『 』 （?、?
?
???）???????????????????
?
???
??? 、 、???
?
?????? っ ??????。? （ ?）
???
?
??????????、
??? ? 『 』??? 「 、 」?
?
????????、????????????、????????
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??っ??????????????????。????????、????????? 、 ? 、??? ? ???、?????????????? （「 ???? 」〔『???』 、
?
???〕??）。???っ?、????????
??? 、??? 。 ? ? 、??? 。
（?）????（???）?〈??????〉???（『?????』?
???〔 〕 ）、 〈 〉 （『 』???）、? （ ） 〉 （『 』?? ??）、 〈 〉 （ 』?）、 〈 〉 （『 』 ）、??? 〈 〉 （『 』 ）。
（?）????〈?? 〉 （『 ? ?』 ?）、
???〈 〉 ? （『 』 ）、 （?? ） 〈 〉
?
?（『?????』????????? ?
｛ ） 。
（?）『??? 』 ??????。（?）『?? 』 ? 。? ? ??
?????? ???? ?? っ 「 」（『????』?）
?
（?
）『?? ?』
?
??????????????。?????
???、????????
?
????????????っ?
?、???? っ??? ? 、??? ? 、 、
( 129) 
年紀制に閣する補説 inJ内春人・中中！？翼両氏の批判に対する凶答を＇ 1'心に（波漫）
????????????????????????????。
（?）????『??????????????????????
??? 』（ 、
?
??）????。??、???
???????????????、?????? 、 。
（?）『??? ? 』 ??（? ??? 、
??? ） （） 。 ???
?
、????
?
、
?????
?
??????。
（?）????「?? ? 」 『 ?? 』
??? 、
?
???、????????）???
?
????。
（?）『 ?』 （
??
）????????「??????
（ ? ? ）
????????
〈〈〈〈〈〈〈?｜｜
?? ?? 、 ?、???
????、
?
?????」 ??。
（?）????「????? ? 」（『 ? 』
??? 、
?
??、????????）、?? 「 ?
?????」（『 』 、 、???
?
?）。?????????、?? 「 ??????
??? っ?
?
??????????」（『????????
?????』??、??? ?）??。
（?）??「???? ?」 『?? 、
?
??
? ）
?
（?）?? ? 、 『 ? ? ?
?』（??? 、
?
??、????
?
??）???。
（?）? ? ? 、 ?
??? ??????? ? 、??????? （ 「 ?? 」﹇『??? ? 、
??
?、????????〕??
? ?
?
? ?
?
?）。??、????????? ???????????
????????。
（??）?????????????????????「???????
??? ???? ??っ???????????ー???????っ? ?? 」 ?」??? （『 ? ? 』〔、????、?
?
???〕???）。???、???????????
??? 。
（
?
）????? ?? ? ????っ??????????????? ? 、 ? ? 、???????
?????? 、??? （ ）、 ???? 、 ???。? ?、 ???? 、 （?） 。
（?）『??????』????（???）?? ? 、『 』
??? ? ? （
?
?）?????????。??、??
??（?? ? ?????、 ? っ 、『?』? （ ） 。
（?）????? ?? ? （???????）、???
??? （ ? ? 、 ）????? っ 、??? 。
??、?????????????、『??』?????
?
）?
??? 「 ? 」 、???? 、 っ
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????????????????＝????? ????? ?????（????）???? ??? （『? ? 』）、???? 。 （??? ） ? 、???（『 ?? 』）、 ??????????、 ? 。??? 、 ???? ? 、??? 、 。
（?）????、????????????「???????????
???、
?
???????」?
??????。 、 ? ? 、??? 。
（?）???? ? ?????、??? 。（?）??? 、
?
?????、?????
?????? 、 、????っ? 、??? 、?っ? っ 。???
?
????????、????っ?????????????
??? ? ? （
?
???）。??????
??? 、 ??? 。
（?）『???』???（?
?
??）???????。
（?）「??」 ? ?。? ? ? ?、? 、
? ?
?
?????『??? 「??」????「????」』（???
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???????、?????????????????????????）? 「??」?? 、「 」 「 ?」????? ? 、??? ? ??。???、??? っ 、??? 。 、??? 「 」 っ ? ? ?「???」 。 「 」 、???? っ 、??? っ 「 」 「?」????『「 」』 。 『「 」』??? 、 『 』「??」??????、??「????
?
」?????、?????
??? （ 「 」 ） 「 」??????っ 、 ? 『（（???????????）??? （? ???）「???
?」（ ）』 。?????、 、 （??? ?? ） ? 、 っ??? 。
（?）????「????????????」（『???????』
?
?
??? 、
?
? ? ? ） 。
（??）『? ?』 。??、 ????
??? 、
?
???
????????? 。「?????????、????」??、? ???? 、 ?
( 131) 
午紀市IJに関する補説河内春人・中村翼両氏の批判に対する凶答を中心に（波漫）
??。?????????????「???」???????????????（????????????????????????????、 ? ）、 、??? （ ） 。??? 、??? 。
（?）『??????』????????????。????
?
???
??? 、
?
?????
?????? ? （ 、『 』??? 〔 〕 ）。?、?
?
?????????????
?、? 、??? ??。
（?）????「??????」（『??』? 、 ）
?
?
? ? （
?
（?）? ???「??? ? ?
??? ?? ｜」（『 』 、 ）
?
（?）? 「 ??? ? ?? ? ? ? 」
（『??????????ェ? ???ー???』?、?
?
?
? ） 。
（ ? ）（ ? ）
『???』???（?
?
??）???????。
????「??????? ??????????????
」（『?????』???。
?? ?
? ） ? ? ? 。
（?）??? 「?
?
????????????」（?????????
?『??﹇??? ?﹈? ?? ?? ? 』 、? ? ?） ?? 。
（?）?? ?
?
? ? 。
（?）??、???????????????????、??????
?っ???????????????????????、?????「??????」??、???????????????????????（? 、 ????????????? っ 。??? 、
??「?????????? ??」（???
?
??、??
?? ）
?
（?）???????。（?）??? 『 ??｜??????? 』（ 、
?
? ? ? ） 。
（?）『 ? 』?? （
?
??
）????????。
（?）??? 、 ? ? ?
??????????? 、??????????? ? っ 、 ???? 。 、??? 、 、 、??? 、 、 、
?
??? 。??? 、 。
?????、??????????????????????
、?? 「 、 っ 、????、? っ 」 、「??」???????????????? ?? ????????、? 「 」 、???。?? 、『 』 （
?
?
?
）???????「?
??? 、 、
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??????
?????、??????」?????????????
?、??? 「???」??????????????????? ?。
（?）???『??????????』（????、?????）
?
（?）?????? っ ?? ? 、「?
?????? ????」（『? ???』???、
?
?
?）、「? ? ???」（ ） 「???? 」（『 』 、
?
??）、「??
??? ? 」
?
?（『?????????
???ー 』
?
?
?
??）、「???????????????
??? 」（ ）。 、 、 ? ????
?
???????」（?????）、「??????????
???」（ 『 』 、
?
???）、「???
???「 」 」（『 』
?
、?
?
???）??????
? 。
（?）????「?????????」（『 』
??? ? 、
??
??、????
?
??）、「????????
『??』???」（??）????
?
????。
（?
）?? 「
?
???????????」（『?????????
?
?
??? ??? ?』 ???、
?
? ? ? ）
?
（?
）??? 「 ? ?」（『
?
?????』????、????
?、?????? ）、? 「????『?????』」（『 ? 』 、 、?? ）
?
（?）『?????』????? ? ?。（?）『????』??????? ? ? 、
???? ? ? 。
（?）『????』??????????????????????????、
『????』???
?
??????????????。
（?
）?? 「 ??? ???????」（『????????』?????、??
?
??、 ）。
（
? ?
）???「 ?」（ ????『???? ?』?? ??、?????）。
（??）???「???????」（『?????????』?
?
????
?
、
??? 、
?
???）??
?
???。
（?）? ??「 ? ? 」（『 ? ?
?
』??
??、
?
??）、???「?????????｜???????
?」（????? 『 』、
?
? ?
? ）
?
（?
）?????「?????? 」（『 ? 』???、??
? ? ? ）
?
（?）?????
?
? ?
?
? 。
（??）???? ?? ? ? 、??「
???」（?? ??）
?
（?）『 』 、『? ? 』
??? ?????? ?。
（?）? ??「 ?
?
?????」（????????????
??? ?『? ?
?
?????
??????? ?』 、 ）
?
????。
（?）????「 ?? 」（『
??? 』 、
?
??（ ?。????
?????? 、『 』 ? ??? ?
?
??「??」（??）?????「??」?? ????。
（?）?????
?
?????
?
? ? ? ? ? ? 。
( 133) 
